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lute instability であるイオンサイクロトロン高調波の励起に成功し， 荷電粒子流とプラズマとの相
互作用を明らかにしている。
このように本論文はプラズマ工学に寄与するところが大であり，博士論文として価値あるものと認
める。
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